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Alternative Education Census of Oregon
Codebook (from SPSS)
List of variables on the working file
Name (Position) Label
rspndn (1)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
type (2) Character: program/school
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    PROGRAM
               2    SCHOOL
               3    BOTH
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
year (3) Year established
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
protype1 (4) In-district alternative program/school
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    IF VLNT:BOTH
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
protype2 (5) Private alternative program/school
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
protype3 (6) Special ed. self-contained program/school
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
protype4 (7) Correctional/detention program/school
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
protype5 (8) School based program/school
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
protype6 (9) HS completion program in comm. college
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
grades (10) School level served
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    MIDDLE SCH LEVEL
               2    HIGH SCH LEVEL
               3    BOTH
               4    SOMETHING DIFF
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
location (11) Location of program/school
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    PUBLIC SCH CAMPUS
               2    COMM COLLEGE CAMPUS
               3    COMM SITE NON-PUBSCHL
               4    OTHER
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
expend (12) Average yearly expenditure per student
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F6
    Write Format: F6
           Value    Label
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
adm1 (13) 2001-02 ADM%: Large Group Instruction
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
adm2 (14) 2001-02 ADM%: Intermediate Group Instruction
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
_
adm3 (15) 2001-02 ADM%: Small Group Instruction
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
adm4 (16) 2001-02 ADM%: Tutorial/Indi. Instruction
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
budgfed (17) Budget source: Federal
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
budgstat (18) Budget source: State education
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
budgssa (19) Budget source: State soc srv agencies
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
budgloc (20) Budget source: Local/county education
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
budglss (21) Budget source: Local/county social service
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
budgpriv (22) Budget source: Private funds, grants/corp. donations
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
tchr1 (23) Number of teachers: Full-time
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
tchr2 (24) Number of teachers: Part-time
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
_
tchr3 (25) Total teacher FTE
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F7.2
    Write Format: F7.2
           Value    Label
         9997.00    REFUSED
         9998.00    DON'T KNOW
         9999.00    NO ANSWER
tchr4 (26) Number of certified teachers by TSPC
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
tchr5 (27) Number of certified special ed. teachers
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
tchr6 (28) Number of teachers with TSPC provisional license
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
_
tchr7 (29) Number of teachers not certified by TSPC
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
numteach (30) Teachers with Masters
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
tchr8 (31) Number of male teachers
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
tchr9 (32) Number of female teachers
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
_
tchr10 (33) Teachers:minority
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
yrextc (34) Teachers' average experience in years
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0-3 YEARS
               2    4-6 YEARS
               3    7-10 YEARS
               4    < 10 YRS
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
aide1 (35) Number of aides: Full-time
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
aide2 (36) Number of aides:Part-time
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
_
aide3 (37) Total FTE for educational aides
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F7.2
    Write Format: F7.2
           Value    Label
         9997.00    REFUSED
         9998.00    DON'T KNOW
         9999.00    NO ANSWER
aide4 (38) Number of male aides
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
aide5 (39) Number of female aides
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
aide6 (40) Number of aides from a minority group
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
_
couns1 (41) Counselors/mental health staff/social workers
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
couns2 (42) Number of counselors/member: Full-time
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
couns3 (43) Number of counselors/member: Part-time
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
couns4 (44) Number of counselors/member: For services
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
couns5 (45) Number of counselors: TSPC Certified
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
couns6 (46) Number of counselors: MSWs licensed
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
couns7 (47) Number of counselors: Licensed psychologists
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
_
couns8 (48) Number of counselors: Mental health prof
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
couns9 (49) Number of male counselors
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
couns10 (50) Number of female counselors
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
couns11 (51) Number of counselors: From a minority group
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
           Value    Label
            9997    REFUSED
            9998    DON'T KNOW
            9999    NO ANSWER
admin1 (52) Number of administrators: Full-time
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
_
admin2 (53) Number of administrators: Part-time
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
admin3 (54) Number of administrators: TSPC certified
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
admin4 (55) Number of administrators with a TSPC provisional license
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
admin5 (56) Number of administrators not certified by TSPC
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
_
admin6 (57) Number of male administrators
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
admin7 (58) Number of female administrators
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
admin8 (59) Number of administrators: Minority group
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
turnover (60) Staff turnover from year-to-year
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    HIGH
               2    MEDIUM
               3    LOW
               4    IF VLNT: NO TURNOVER
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
turnlo1 (61) Why low turnover: Salaries and benefits
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
turnlo2 (62) Why low turnover: Flexibility in curr/structure
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
turnlo3 (63) Why low turnover: Willing to work with students
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
turnlo4 (64) Why low turnover: Limited from moving
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
turnlo5 (65) Why low turnover: Cohesion among staff and program
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
turnlo6 (66) Why low turnover: Stable funding arrangements
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
turnlo7 (67) Why low turnover: Other reasons
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
turnlo8 (68) Most important reason for low turnover
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               1    Salaries/benefits
               2    Felx curri
               3    Staff
               4    Staff lack of license
               5    Cohesive asso
               6    Stable funding
               7    Other
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
turnhi1 (69) Why high turnover: Salaries and benefits
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
turnhi2 (70) Why high turnover: Difficult students
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
turnhi3 (71) Why high turnover: Curricular concerns
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
turnhi4 (72) Why high turnover: Unstable funding
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
turnhi5 (73) Why high turnover: Lack of unity
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
turnhi6 (74) Why high turnover: Other reasons
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
turnhi7 (75) Most important reason for high turnover
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F2
    Write Format: F2
           Value    Label
               1    Salaries/Benefits
               2    Difficult students
               3    Curricular concerns
               4    Unstable funding
               5    Lack of cohesion
               6    Other
              97    REFUSED
              98    DON'T KNOW
              99    NO ANSWER
_
curr1 (76) Program: Language Arts
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
scien (77) Program: Science
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
math (78) Program: Math
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
socscien (79) Program: Social Sciences
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
wkexp (80) Program: Work experience opportunities
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
curr2 (81) Program: Teen-parent instruction
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
curr3 (82) Program: Service learning
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
curr4 (83) Program: Theme-based learning
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
curr5 (84) Program: ESL
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
curr6 (85) Program: Title I
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
curr7 (86) Program: Special education
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
curr8 (87) Program: Personal finance
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
curr9 (88) Program: Adult basic education
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
curr10 (89) Program: Multi-cultural education
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
curr11 (90) Program: GED
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
curr12 (91) Program: Music
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
curr13 (92) Program: Physical education
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
curr14 (93) Program: Art
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
curr15 (94) Program: Computer education
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
curr16 (95) Program: Foreign language
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
curr17 (96) Program: Other
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
supp1 (97) Services: Alcohol and drug education
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
supp2 (98) Services: Gang intervention and prevention
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
supp3 (99) Services: Individual or group counseling
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
supp4 (100) Services: Social skills training
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
supp5 (101) Services: Family counseling
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
supp6 (102) Services: Day care services
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
supp7 (103) Services: Homeless support and assistance
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
supp8 (104) Services: Medical screening and services
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
supp9 (105) Services: Mentoring and advocates
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
supp10 (106) Services: Transition services
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
supp11 (107) Services: Other
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
comm1 (108) Close working relationship: Mental health
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
comm2 (109) Close working relationship: Welfare
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
comm3 (110) Close working relationship: JTP Act/WI Act Bd
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
comm4 (111) Close working relationship: Community college
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
comm5 (112) Close working relationship: Vocational rehabilitation
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
comm6 (113) Close working relationship: Probation and parole
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
comm7 (114) Close working relationship: Alcohol and drug treatment
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
comm8 (115) Close working relationship: Family and advocacy groups
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
comm9 (116) Close working relationship: Faith-based organizations
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
comm10 (117) Close working relationship: Family homeless shelter
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
comm11 (118) Close working relationship: Runaway shelter
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
comm12 (119) Close working relationship: With others
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
sped1 (120) Special education students
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
sped2 (121) Case management for special ed students
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
sped2a (122) Special ED. caseload size
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
sped3 (123) Spec/ed case mgmt: outside public school staff
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               3    NO ONE
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
sped3a (124) Caseload size managed by outside staff
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
numstu (125) Number of enrolled students: 2001-02
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F5
    Write Format: F5
stud1 (126) Number of students: Below age 12
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F5
    Write Format: F5
           Value    Label
           99997    REFUSED
           99998    DON'T KNOW
           99999    NO ANSWER
stud2 (127) Number of students: Age 12 and 14
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F5
    Write Format: F5
           Value    Label
           99997    REFUSED
           99998    DON'T KNOW
           99999    NO ANSWER
_
stud3 (128) Number of students: Age 15 to 16
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F5
    Write Format: F5
           Value    Label
           99997    REFUSED
           99998    DON'T KNOW
           99999    NO ANSWER
stud4 (129) Number of students: Age 17 to 18
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F5
    Write Format: F5
           Value    Label
           99997    REFUSED
           99998    DON'T KNOW
           99999    NO ANSWER
stud5 (130) Number of students: Age 19 to 21
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F5
    Write Format: F5
           Value    Label
           99997    REFUSED
           99998    DON'T KNOW
           99999    NO ANSWER
stud6 (131) Number of students: current enrollment
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F5
    Write Format: F5
           Value    Label
           99997    REFUSED
           99998    DON'T KNOW
           99999    NO ANSWER
_
stud7 (132) Number of male students
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F5
    Write Format: F5
           Value    Label
           99997    REFUSED
           99998    DON'T KNOW
           99999    NO ANSWER
stud8 (133) Number of female students
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F5
    Write Format: F5
           Value    Label
           99997    REFUSED
           99998    DON'T KNOW
           99999    NO ANSWER
stud9 (134) Number of students: Special ed disability
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F5
    Write Format: F5
           Value    Label
           99997    REFUSED
           99998    DON'T KNOW
           99999    NO ANSWER
stud10 (135) Percentage of a minority group students
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
_
stud11 (136) Percentage of ESL students
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
stud12 (137) Percentage of teen parents
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
stud13 (138) Percentage of students on public assistance
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
stud14 (139) Percentage of returned students who are former dropouts
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
_
stud15 (140) Percentage of students ever suspended
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
stud16 (141) Percentage of students interim expulsion spe-ed
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
stud17 (142) Percentage of students on probation/parole
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
stud18 (143) Percentage of students through the co. mental hlth agency
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
_
stud19 (144) Average length of enrollment: Last year
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4.1
    Write Format: F4.1
           Value    Label
            97.0    REFUSED
            98.0    DON'T KNOW
            99.0    NO ANSWER
stud20 (145)
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
stud20a (146) Students from a traditional public school: 2001-02
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
stud20b (147) Students from another alt program: 2001-02
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
stud20c (148) Students from private/parochial school: 2001-02
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
stud20d (149) Students from a charter school: 2001-02
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
stud20e (150) Students from home schooling: 2001-02
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
stud20f (151) Students from a correctional facility: 2001-02
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
stud20g (152) Students from a mental health facility: 2001-02
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
stud20h (153) Students from not in school at all in 2001-02
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
stud21 (154) Students from other types of placement: 2001-02
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
attend (155) Average attendance rate: 2001-2002
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
grad1 (156) Students graduated in 2001-02 school year
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
grad2 (157) Awarded a regular diploma with CIM
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
grad3 (158) Awarded a regular diploma without CIM
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
_
grad4 (159) Awarded a modified diploma
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
grad5 (160) Awarded a GED
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
grad6 (161) ABE dipoma
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
lvterm (162) Leaving students: 2001-02
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
lvterm1 (163) Why left: Not making academic progress
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
lvterm2 (164) Why left: Change of academic placement
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
lvterm3 (165) Why left: Family/life crisis
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
lvterm4 (166) Why left: Moving away from area
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
_
lvterm5 (167) Why left: Noncompliance
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
lvterm6 (168) Why left: Incarceration
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F3
    Write Format: F3
           Value    Label
             997    REFUSED
             998    DON'T KNOW
             999    NO ANSWER
lvterm7 (169) Why left: Other reasons
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
nextst (170)
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
nextst1 (171) After leaving: Return to a public school
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
_
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
nextst2 (172) After leaving: Another alternative program
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
nextst3 (173) After leaving: A community college
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
nextst4 (174) After leaving: A four-year college
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
nextst5 (175) After leaving: Dropped out of school
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
nextst6 (176) After leaving: Went to work
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
nextst7 (177) After leaving: Other placements/programs
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    0
               2    1-20
               3    21-40
               4    41-60
               5    61-80
               6    81-100
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
ending3 (178) May call again for related survey
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    YES
               2    NO
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
mode (179) Mode of survey
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    A TELEPHONE INTERVIEW
               2    A MAIL QUESTIONNAIRE
intobs1 (180) Cooperative
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    VERY COOPERATIVE
               2    SOMEWHAT
               3    UNCOOPERATIVE
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
intobs2 (181) Easy or difficult
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    EASY
               2    SOMEWHAT
               3    DIFFICULT
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
intobs3 (182) Honesty of respondents
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    VERY HONEST
               2    SOMEWHAT
               3    DISHONEST
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
intobs4 (183) Interest of respondents
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    VERY INTERESTED
               2    SOMEWHAT
               3    DISINTERESTED
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
_
intobs5 (184) Good candidate for further research
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
           Value    Label
               1    DEFINITELY
               2    MAYBE
               3    NO
               4    OTHER
               7    REFUSED
               8    DON'T KNOW
               9    NO ANSWER
noqal (185)
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F1
    Write Format: F1
high1 (186)
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
high2 (187)
    Measurement Level: Ordinal
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F4
    Write Format: F4
publicm (188) Indistrict middle school
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
             .00    OTHER
            1.00    YES
_
publich (189) Indistrict high school
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
             .00    OTHER
            1.00    YES
privm (190) Private middle school
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
             .00    OTHER
            1.00    YES
privh (191) Private high school
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
             .00    OTHER
            1.00    YES
year_r (192) Recoded year
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    1920-1970
            2.00    1971-1980
            3.00    1981-1990
            4.00    1990 and after
         9997.00    refused
         9998.00    don't know
         9999.00    no answer
_
expend_r (193) Recoded expend
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0-2000
            2.00    2001-4000
            3.00    4001-6000
            4.00    6001-8000
            5.00    8000 or more
        99997.00    REFUSED
        99998.00    DON'T KNOW
        99999.00    NO ANSWER
adm1_r (194) RECODED ADM1
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0-10
            2.00    11-30
            3.00    31-40
            4.00    41-70
            5.00    71-100
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
adm2_r (195) RECODED ADM2
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-20
            3.00    21-40
            4.00    41-60
            5.00    61-80
            6.00    81-100
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
_
adm3_r (196) RECODED ADM3
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-20
            3.00    21-40
            4.00    41-60
            5.00    61-80
            6.00    81-100
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
adm4_r (197) RECODED ADM4
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-20
            3.00    21-40
            4.00    41-60
            5.00    61-80
            6.00    81-100
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
_tchr1_r (198) RECODED TCHR1
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1
            3.00    2-3
            4.00    4-5
            5.00    6 OR MORE
         9997.00    REFUSED
         9998.00    DON'T KNOW
         9999.00    NO ANSWER
tchr2_r (199) RECODED TCHR2
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1
            3.00    2-3
            4.00    4-5
            5.00    6 OR MORE
         9997.00    REFUSED
         9998.00    DON'T KNOW
         9999.00    NO ANSWER
tchr4_r (200) RECODED TCHR4
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1
            3.00    2-3
            4.00    4-5
            5.00    6 OR MORE
         9997.00    REFUSED
         9998.00    DON'T KNOW
         9999.00    NO ANSWER
_tchr5_r (201) RECODED TCHR5
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1
            3.00    2-3
            4.00    4-5
            5.00    6 OR MORE
         9997.00    REFUSED
         9998.00    DON'T KNOW
         9999.00    NO ANSWER
tchr6_r (202) RECODED TCHR6
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1
            3.00    2-3
            4.00    4-5
            5.00    6 OR MORE
         9997.00    REFUSED
         9998.00    DON'T KNOW
         9999.00    NO ANSWER
tchr7_r (203) RECODED TCHR7
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1
            3.00    2-3
            4.00    4-5
            5.00    6 OR MORE
         9997.00    REFUSED
         9998.00    DON'T KNOW
         9999.00    NO ANSWER
_
tchr8_r (204) RECODED TCHR8
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1
            3.00    2-3
            4.00    4-5
            5.00    6 OR MORE
         9997.00    REFUSED
         9998.00    DON'T KNOW
         9999.00    NO ANSWER
tchr9_r (205) RECODED TCHR9
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1
            3.00    2-3
            4.00    4-5
            5.00    6 OR MORE
         9997.00    REFUSED
         9998.00    DON'T KNOW
         9999.00    NO ANSWER
tchr10_r (206) RECODED TCHR10
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1
            3.00    2-3
            4.00    4-5
            5.00    6 OR MORE
         9997.00    REFUSED
         9998.00    DON'T KNOW
         9999.00    NO ANSWER
_
numtch_r (207) RECODED NUMTEACH
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1
            3.00    2-3
            4.00    4-5
            5.00    6 OR MORE
         9997.00    REFUSED
         9998.00    DON'T KNOW
         9999.00    NO ANSWER
aide1_r (208) RECODED AIDE1
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1
            3.00    2-3
            4.00    4-5
            5.00    6 OR MORE
         9997.00    REFUSED
         9998.00    DON'T KNOW
         9999.00    NO ANSWER
aide2_r (209) RECODED AIDE2
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1
            3.00    2-3
            4.00    4-5
            5.00    6 OR MORE
         9997.00    REFUSED
         9998.00    DON'T KNOW
         9999.00    NO ANSWER
_
aide4_r (210) RECODED AIDE4
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1
            3.00    2-3
            4.00    4-5
            5.00    6 OR MORE
         9997.00    REFUSED
         9998.00    DON'T KNOW
         9999.00    NO ANSWER
aide5_r (211) RECODED AIDE5
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1
            3.00    2-3
            4.00    4-5
            5.00    6 OR MORE
         9997.00    REFUSED
         9998.00    DON'T KNOW
         9999.00    NO ANSWER
aide3_r (212) RECODED AIDE3
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    0.01-2
            3.00    2.1-4
            4.00    4.1-5
            5.00    5.1-7
            6.00    7.1 <
         9997.00    REFUSED
         9998.00    DON'T KNOW
         9999.00    NO ANSWER
_
tchr3_r (213) RECODED TCHR3
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    0.01-2
            3.00    2.1-4
            4.00    4.1-5
            5.00    5.1-7
            6.00    7.1 <
         9997.00    REFUSED
         9998.00    DON'T KNOW
         9999.00    NO ANSWER
couns2_r (214) RECODED COUNS2
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1
            3.00    2
            4.00    3-5
            5.00    6 OR MORE
         9997.00    REFUSED
         9998.00    DON'T KNOW
         9999.00    NO ANSWER
couns8_r (215) RECODED COUNS8
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1
            3.00    2
            4.00    3-5
            5.00    6 OR MORE
         9997.00    REFUSED
         9998.00    DON'T KNOW
         9999.00    NO ANSWER
_
couns10r (216) RECODED COUNS10
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1
            3.00    2
            4.00    3-5
            5.00    6 OR MORE
         9997.00    REFUSED
         9998.00    DON'T KNOW
         9999.00    NO ANSWER
admin1_r (217) RECODED ADMIN1
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1
            3.00    2-3
            4.00    4 OR MORE
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
admin5_r (218) RECODED ADMIN5
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1
            3.00    2-3
            4.00    4 OR MORE
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
_
sped2a_r (219) RECODED SPED2A
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-10
            3.00    11-20
            4.00    21-40
            5.00    41 OR MORE
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
sped3a_r (220) RECODED SPED3A
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-10
            3.00    11-20
            4.00    21-40
            5.00    41 OR MORE
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
nmstu_r (221) RECODED NUMSTU
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0-50
            2.00    51-100
            3.00    101-200
            4.00    201-500
            5.00    501 OR MORE
        99997.00    REFUSED
        99998.00    DON'T KNOW
        99999.00    NO ANSWER
_
stud1_r (222) RECODED STUD1
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-10
            3.00    11 OR MORE
        99997.00    REFUSED
        99998.00    DON'T KNOW
        99999.00    NO ANSWER
stud2_r (223) RECODED STUD2
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-10
            3.00    11-50
            4.00    51 OR MORE
        99997.00    REFUSED
        99998.00    DON'T KNOW
        99999.00    NO ANSWER
stud3_r (224) RECODED STUD3
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-20
            3.00    21-40
            4.00    41-60
            5.00    61 OR MORE
        99997.00    REFUSED
        99998.00    DON'T KNOW
        99999.00    NO ANSWER
_
stud4_r (225) RECODED STUD4
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-20
            3.00    21-40
            4.00    41-60
            5.00    61 OR MORE
        99997.00    REFUSED
        99998.00    DON'T KNOW
        99999.00    NO ANSWER
stud5_r (226) RECODED STUD5
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-20
            3.00    21-40
            4.00    41-60
            5.00    61 OR MORE
        99997.00    REFUSED
        99998.00    DON'T KNOW
        99999.00    NO ANSWER
stud6_r (227) RECODED STUD63
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0-20
            2.00    21-50
            3.00    51-100
            4.00    101-200
            5.00    201 OR MORE
        99997.00    REFUSED
        99998.00    DON'T KNOW
        99999.00    NO ANSWER
_
stud7_r (228) RECODED STUD7
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0-20
            2.00    21-50
            3.00    51-100
            4.00    101-200
            5.00    201 OR MORE
        99997.00    REFUSED
        99998.00    DON'T KNOW
        99999.00    NO ANSWER
stud8_r (229) RECODED STUD8
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0-20
            2.00    21-50
            3.00    51-100
            4.00    101-200
            5.00    201 OR MORE
        99997.00    REFUSED
        99998.00    DON'T KNOW
        99999.00    NO ANSWER
stud9_r (230) RECODED STUD9
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-10
            3.00    11-20
            4.00    21-30
            5.00    31-40
            6.00    41 OR MORE
        99997.00    REFUSED
        99998.00    DON'T KNOW
        99999.00    NO ANSWER
_
stud10_r (231) RECODED STUD10
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-9
            3.00    10
            4.00    11-50
            5.00    51 OR MORE
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
stud11_r (232) RECODED STUD11
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-9
            3.00    10
            4.00    11-50
            5.00    51 OR MORE
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
stud12_r (233) RECODED STUD12
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-20
            3.00    21-60
            4.00    61 OR MORE
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
_
stud13_r (234) RECODED STUD13
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0-20
            2.00    21-40
            3.00    41-60
            4.00    61-80
            5.00    80-100
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
stud14_r (235) RECODED STUD14
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0-20
            2.00    21-40
            3.00    41-60
            4.00    61-80
            5.00    80-100
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
stud15_r (236) RECODED STUD15
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0-20
            2.00    21-40
            3.00    41-60
            4.00    61-80
            5.00    80-100
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
_
stud16_r (237) RECODED STUD16
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0-20
            2.00    21-40
            3.00    41-60
            4.00    61-80
            5.00    80-100
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
stud17_r (238) RECODED STUD17
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0-20
            2.00    21-40
            3.00    41-60
            4.00    61-80
            5.00    80-100
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
stud18_r (239) RECODED STUD18
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0-20
            2.00    21-40
            3.00    41-60
            4.00    61-80
            5.00    80-100
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
_
stud19_r (240) RECODED STUD19
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0-3
            2.00    4-6
            3.00    7-9
            4.00    10 OR MORE
           97.00    REFUSED
           98.00    DON'T KNOW
           99.00    NO ANSWER
attnd_r (241) RECODED ATTEND
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0-20
            2.00    21-60
            3.00    61-80
            4.00    81-100
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
grad3_r (242) RECODED GRAD3
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-20
            3.00    21-50
            4.00    51 OR MORE
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
_
grad4_r (243) RECODED GRAD4
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-2
            3.00    3-10
            4.00    11 OR MORE
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
grad5_r (244) RECODED GRAD5
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-5
            3.00    6-10
            4.00    11-100
            5.00    100 OR MORE
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
grad6_r (245) RECODED GRAD6
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-10
            3.00    11 OR MORE
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
_
lvterm1r (246) RECODED LVTERM1
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-5
            3.00    6-10
            4.00    11 OR MORE
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
lvterm2r (247) RECODED LVTERM2
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-5
            3.00    6-10
            4.00    11 OR MORE
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
lvterm3r (248) RECODED LVTERM3
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-5
            3.00    6-10
            4.00    11 OR MORE
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
_
lvterm4r (249) RECODED LVTERM4
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-5
            3.00    6-10
            4.00    11 OR MORE
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
lvterm5r (250) RECODED LVTERM5
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-5
            3.00    6-10
            4.00    11 OR MORE
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
lvterm6r (251) RECODED LVTERM6
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
           Value    Label
            1.00    0
            2.00    1-5
            3.00    6-10
            4.00    11 OR MORE
          997.00    REFUSED
          998.00    DON'T KNOW
          999.00    NO ANSWER
_
comm12a (252)
    Measurement Level: Nominal
    Column Width: 210  Alignment: Left
    Print Format: A210
    Write Format: A210
curr17a (253)
    Measurement Level: Nominal
    Column Width: 255  Alignment: Left
    Print Format: A255
    Write Format: A255
ending1 (254)
    Measurement Level: Nominal
    Column Width: 255  Alignment: Left
    Print Format: A255
    Write Format: A255
ending2 (255)
    Measurement Level: Nominal
    Column Width: 255  Alignment: Left
    Print Format: A255
    Write Format: A255
ending4 (256)
    Measurement Level: Nominal
    Column Width: 255  Alignment: Left
    Print Format: A255
    Write Format: A255
gradesoe (257)
    Measurement Level: Nominal
    Column Width: 76  Alignment: Left
    Print Format: A76
    Write Format: A76
intobs6 (258)
    Measurement Level: Nominal
    Column Width: 255  Alignment: Left
    Print Format: A255
    Write Format: A255
locatnoe (259)
    Measurement Level: Nominal
    Column Width: 106  Alignment: Left
    Print Format: A106
    Write Format: A106
_
lvterm7a (260)
    Measurement Level: Nominal
    Column Width: 216  Alignment: Left
    Print Format: A216
    Write Format: A216
lvtrm7a (261)
    Measurement Level: Nominal
    Column Width: 178  Alignment: Left
    Print Format: A178
    Write Format: A178
stud21a (262)
    Measurement Level: Nominal
    Column Width: 80  Alignment: Left
    Print Format: A80
    Write Format: A80
supp11a (263)
    Measurement Level: Nominal
    Column Width: 189  Alignment: Left
    Print Format: A189
    Write Format: A189
turnhi6a (264)
    Measurement Level: Nominal
    Column Width: 106  Alignment: Left
    Print Format: A106
    Write Format: A106
turnhi7o (265)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
turnlo7a (266)
    Measurement Level: Scale
    Column Width: 8  Alignment: Right
    Print Format: F8.2
    Write Format: F8.2
turnlo8e (267)
    Measurement Level: Nominal
    Column Width: 106  Alignment: Left
    Print Format: A106
    Write Format: A106
_
